




































































(1)  どうして急に帰国しますか。 
(2)  日本語のチェックしてもらいたいですが、直していただけないでしょうか。 
(3)  （忘れ物の問い合わせ） 
   昨日そちらで食事をしましたが、手帳の忘れ物はありませんでしたか。 
(4)  （調査協力の依頼） 
こんにちは、2 年の（ 名前 ）です。先月言ったと思いますが、調査の協力



























   P: このコロッケ、ジョンさんが作ったんですか。せん  
   Q: ええ。料理の本に書いてあるとおりに作ったんですが。  
   P: とてもおいしいです。  
   Q: ああ、よかった。  
 質問:Q さんは、「ええ。料理の本に書いてあるとおりに作ったんですが」  
    では何を言いたいですか。  
 回答は以下の通りである。  
表 1 「言いさし」の「けど」類に関する調査の回答者と割合 
 
 
     
  









美味しいかどうか分からない。  6 人（26％）  
ええ、わたしが作ったんだ。  10 人（43％）  
わたしは料理がまだまだなんだ  3 人（13％）  
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質問① 先生と学生 A の会話です。  
学生 A の言葉「昨日の 3時頃、おうかがいしたんですが…。」に最もふさわ
しい A の気持ちは ア、イ、ウ のどれですか。  
・ 昨日、Ａは先生の研究室で打ち合わせをする予定でしたが、先生に会えませんでした。 
先生:  A さん、昨日わたしの研究室に来ませんでしたね。  
 
学生 A: いいえ、昨日の 3 時頃、おうかがいしたんですが…。  
 
先生:  そうでしたか。知りませんでした。ごめんなさい。  
ア: 確かに先生の研究室に行った。  
イ: 先生の研究室に行ったかどうか自信がない。  
ウ: 先生はいらっしゃらなかった。  
 





を想定して用意した。表 1 に学習者の回答結果を挙げる。  
 
表 2 日本語学習者の〈前置き〉の「のだ」の解釈における調査結果① 
  中国語母語学習者 その他の学習者 
「確かに先生の研究室に行った」  14 人（56％） 7 人（46％） 
「先生の研究室に行ったかどうか自信がない」  0 人 0 人 
















質問② 学生 B と大学事務室の会話です。  
学生 B の「ちょっとお尋ねしたいんですが、」という言葉に最もふさわしい
B の気持ちはア、イ、ウのどれですか。  




    今の部屋はとてもきれいなんですが、家賃が高くて…。  
事務室:できますよ。学生生活課で相談してください。  
ア: 質問したいことがある。  
イ: どうしても聞きたいことがある。  





うな解釈を想定して用意したダミーの選択肢である。質問②の回答結果を表 2 に挙げる。 
 
 
表 3 日本語学習者の〈前置き〉の「のだ」の解釈における調査結果② 
 中国語母語学習者 その他の学習者 
「質問したいことがある」 18 人（72％） 13 人（87％） 
「どうしても聞きたいことがある」 6 人（24%） 2 人（13％） 
「質問してもよいか分からない」 1 人（4％） 0 人 
 
 質問②の「のだ」文を強調と捉えた回答（「どうしても聞きたいことがある」）は、質問












































































 今回の調査にあたり、思いがけず耳にした忘れられない学習者の「のだ」文がある。  
   筆者: すみません。あの、アンケートにご協力いただきたいんですが…。  
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